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The energy spectrum of all-particle cosmic rays around the knee region observed
with the Tibet-Ⅲ air-shower array 共著　2008年　Advances in Space
Research,Vol.42（pp.467-472）
New Estimation of the Spectral Index of High-Energy Cosmic Rays as Determined
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by the Compton-Getting Anisotropｙ　共著　2008年　ApJ, 672, L53-56
Heliospheric signatures seen in the sidereal anisotropy of high-energy galactic cos-


















The Case Study of Mental Skill Training in a High School Golf Team 単著
2009 The Association for Applied Sport Psychology  Conference
音楽家に対する心理的サポートに関する事例研究　単著　2009 日本スポーツ心理学会
大会
The Case Study of Mental Skills Training in Pro Test Examinees of Golf 単著

































































































































2008m:11096 単著　2008年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2009c:11054 単著　2009年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2009k:11084 単著　2009年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.
2010b:11051 単著　2010年　Math. Reviews Amer. Math. Soc.










































































































































（査読論文）Function Optimization and Brouwer Fixed-Points on Acute Convex






（時評）ロジスティクスとSCM 単著　2010年 『高速道路と自動車』 Vol.53（10）、p.13
（特集：日本郵政の今後を読み解く）今後のビジネス・ロジスティクスの展開　単著





























































































The Identity of  Corporate Governance in China 単著　2008.３　作新経営論集　第
17号










The Revision of Company Law and Corporate Governance Reform in China 2008.
９　日本経営学会第79回全国大会　於：一橋大学














ポルトガルCatholic大学（リスボン） 2008.３　Guest Speaker The Corporate




















































































































































Gratitude for, and regret toward, nature: Relationships to proenvironmental intent
of university students from Japan Takashi Naito,Meiko Fukushima 2010





子　2010 Aromatherapy Environment, 56・42-43 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-②　現代ホスピス第一号St. Christopher’s Hospice 福島
明子　2010 Aromatherapy Environment, 57・50-51 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-③　ロンドンで出会った補完療法セラピスト　福島明子
2010 Aromatherapy Environment, 58・46-47 社団法人日本アロマ環境協会
World Reportイギリス編Ⅱ-④　イギリスの補完療法事情（仮題） 福島明子　2011





































































































錯視現象を応用した情報表示技術の開発 Development of Information Display Based
on Visual Illusion 共著　2009年３月　スバル技報, 36, 202-205
聴覚事象関連電位への神経デコーディングの適用　―統計的識別手法の比較と脳波分析







































Perceptual Experience and Temporal Two Stages in Flash Suppression for
Contour Rivalry 共著　2009年３月　Psychologia, Vol.52, No.1, pp.25-40
聴覚事象関連電位への神経デコーディングの適用　―統計的識別手法の比較と脳波分析
方法としての評価―　共著　2009年９月　基礎心理学研究, Vol.28, No.1
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
2009年４月　栃木県経済同友会社会問題委員会（現在に至る）
人間文化学部　准教授　山尾貴則
著書・学術論文等
若者たちの「孤立化」と「回復」をめぐって―地域若者サポートステーションの取り組
みを通して考える―　共著　2009年９月　生活指導研究26
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A.ホネット承認論の検討―規範的社会理論から経験科学へ―　単著　2009年３月　作新
学院大学人間文化学部紀要７
中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（３）―2008年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに―　共著　2009年３月　作新学院大学人間文化学部紀要７
中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（２）―2007年度社会調査及び実習
Ⅰのデータをもとに―　共著　2008年３月　作新学院大学人間文化学部紀要６
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
とちぎ若者サポートステーション（NPO「とちぎボランティアネットワーク」による
厚生労働省「地域若者サポートステーション」受託事業）における「ちょべり場」
の実施　2008年10月～
短期大学部　教授　青木章彦
著書・学術論文等
幼少期の自然体験活動プログラムの成果と課題　―自然と遊ぼう！ちびっ子隊の３年間
を振り返って―　単著　2010年３月　栃木県教育委員会
市民による自治基本条例の試み　―栃木市を題材に―　単著　2009年３月　作新学院大
学女子短期大学部紀要
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
生物多様性とちぎ戦略検討委員会委員長
栃木県文化財保護審議会委員
栃木県地球温暖化防止活動推進センター運営委員長
栃木県優良推奨図書審査会委員長
栃木市環境審議会会長
県民の命を守る河川砂防構想懇談会委員（栃木県）
利根川水系河川整備計画 鬼怒川・小貝川有識者会議委員（国土交通省関東地方整備局）
渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会委員（国土交通省利根川上流河川事務所）
渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会（国土交通省利根川上流河川事務所）
南関東エコロジカル・ネットワーク形成に関する検討委員会（国土交通省関東地方整備
局）
第２次宇都宮市緑の基本計画策定懇談会委員
北関東自動車道鳥類モニタリング検討委員会委員長（ネクスコ東日本宇都宮工事事務所）
財団法人栃木県環境技術協会評議員
環境教育ネットワークとちぎ代表
わたらせ未来基金代表世話人
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業績目録
栃木県ネイチャーゲーム協会監事
栃木県植物研究会幹事
短期大学部　教授　赤羽薫
著書・学術論文等
第１回華夢音展出品　20年１月　銀座ギャラリームサシ
第３回宇都宮美術の現在展出品（選考委員） 20年１月　宇都宮美術館
春季二紀会展出品　20年３月　東京都美術館
第62回二紀会展出品　20年10月　国立新美術館
栃木二紀小品展出品　21年１月　銀座サロン・ド・Ｇ
絵のまち尾道四季展出品　21年２月～３月　尾道市美術館
宇都宮美術館企画「癒し：学校に眠る美」展出品　21年３月　表参道スクエア
北の大地ビエンナーレ出品　21年７月　中札内文化創造センター
第63回二紀会展出品　21年10月　国立新美術館
第２回華夢音展出品　22年１月　銀座ギャラリームサシ
春季二紀会展出品　22年３月　東京都美術館
第64回二紀会展出品　22年10月　国立新美術館
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
平成20年１月　第１回「うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール」開催
同時にワークショップ「子どもアトリエ」を実施（以後毎年）
平成21年２月　社団法人全国保育士養成協議会会長表彰
平成21年７月　栃木県幼稚園教育研究大会（宇都宮美術館）において「対話型美術鑑賞
法」について発表
平成22年10月　文部科学大臣より短期大学教育功労者表彰
現在　宇都宮市屋外広告物審議会会長　宇都宮美術館協議会委員
宇都宮市景観アドヴァイザー　宇都宮市エスペール賞選考委員
栃木県景観審議会委員　社団法人二紀会栃木支部長
短期大学部　教授　有馬知江美
著書・学術論文等
（著書、学術論文）
『今に生きる保育者論　第２版』 共著　平成21年１月　みらい
『教育学21の問い』 共著　平成21年２月　福村出版
「哲学教育に関する考察（ⅩⅢ）―『家屋』と『学校』の非連続的な関係性について―」
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単著　平成21年３月　作新学院大学女子短期大学部『作新学院大学女子短期大学部紀要
第32号』
「哲学教育に関する考察（ⅩⅣ）―幼児を対象とした哲学教育―」 単著　平成22年３
月　作新学院大学女子短期大学部『作新学院大学女子短期大学部紀要第33号』
（その他）
「人間形成における『子どもの時間』の意義を考える」 単著　平成21年７月
平成21年度教員免許状更新講習必修領域テキスト　作新学院大学『学校と子どもをめぐ
る教育の最新事情と心理学の役割』
「『松谷武判展』における幼児を対象としたプログラムの構成について」 単著　平成22
年６月　NPO「はじめまして、美術館。」『はじめまして、美術館。2009年度活動報告書』
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール実行委員会副委員長　平成19年４月
～
NPO「はじめまして、美術館。」顧問　平成21年６月～
短期大学部　教授　石原栄子
著書・学術論文等
乳児保育　改訂10版　共著　2009年４月　㈱南山堂
育児書の指導記述からみた乳幼児の運びの問題　単著　2008年９月　第55回日本小児保
健学会
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県人権施策推進審議会委員
栃木県教育委員会家庭教育振興推進委員会委員
とちぎ青少年こども財団理事
短期大学部　教授　小野口睦子
著書・学術論文等
子どものこころとからだを育てる保育内容「健康」 共著　2008年４月　保育出版社
保育内容「健康」～心と身体のすこやかな育みのために～　共著　2009年４月　大学図
書出版
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
栃木県青少年健全育成審議会副委員長
宇都宮市学校教育推進懇談会委員
宇都宮市都市計画審議会委員
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短期大学部　教授　加藤千佐子
著書・学術論文等
「大人が変われば子どもも変わる」 単著　平成20年１月　『社会教育』№739
「子どもも参画する遊びと学びの場に」 単著　平成20年１月　『とちぎ』№417 特集
「放課後、子どもたちは今」
「育児相談Ｑ＆Ａ」 単著　平成20年１月　『宇幼』 第20号
「Ｑ＆Ａ　よくわかる社会教育行政の実務」 共著　平成21年10月　ぎょうせい
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
１平成22年度
①とちぎ生涯学習文化財団理事
②栃木県子どもの読書活動推進協議会長
③栃木県文化振興審会副会長
④とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構運営委員会副会長／基準等部会長
⑤栃木県社会福祉協議会・福祉サービスに関する苦情解決における第三者委員
⑥日光市男女共同参画審議会委員
⑦とちぎボランテアＮＰＯセンター副所長
⑧とちぎのふるさと田園風景百選選定委員会委員
⑨栃木県社会福祉協議会評議員
２平成21年度
①②③④⑤⑥⑦⑧、⑩宇都宮市男女共同参加審議会委員
⑪とちぎ放課後子どもプラン推進協議会長
３平成20年度
①②④⑤⑥⑩⑪、⑫栃木県文化芸術のための基本条例検討懇談会副座長
⑬とちぎ地域教育活性化協議会長
短期大学部　教授　西田直樹
著書・学術論文等
天保14年本『和字絵入　往生要集』閻魔王庁図の研究　単著　2007年３月　作新学院大
学　人間文化学部紀要　第５号
中学校国語教育における古典学習指導の留意点　単著　2008年３月　作新学院大学　人
間文化学部紀要　第６号
『和字絵入　往生要集』第18図「第四人道の事」の挿絵研究と解釈　単著　2010年３月
作新学院大学女子短期大学部紀要　第33号
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社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
とちぎデザインリーグ　常任理事
短期大学部　助教　花田千絵
著書・学術論文等
（その他）
『狩』 2008年10月　第62回二紀展
『漂白』 2008年12月　第47回北陸中日美術展入選
『気配』 2009年10月　第63回二紀展
『浮遊する森―宴―』 2010年３月　第29回損保ジャパン美術財団選抜奨励展
『夏の終わり』 2010年10月　第64回二紀展
（ワークショップ）
「花田千絵さんと動物づくり」 2008年６月　那須烏山市聖マリア幼稚園
こども工作教室「積み木どうぶつ園」 2008年８月　栃木県立美術館
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
財団法人うつのみや文化創造財団評議員（2009年～）
宇都宮市民芸術祭彫刻部会運営委員（2008年～）
うつのみや百景と風景を描く子ども絵画コンクール実行委員（2008年～）
短期大学部　准教授　久野高志
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
宇都宮市市民活動助成金審査会委員　2005年５月～
NPO宇都宮まちづくり市民工房理事　2005年９月～
栃木県立図書館協議会委員　2008年７月～
短期大学部　山h由美子
著書・学術論文等
平成20年１月20日　茨城音楽文化振興会　第６回定期演奏会「アーリー・スプリングコ
ンサート」出演
平成20年８月28日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成21年２月26日　茨城県立中央病院主催「早春コンサート」出演
平成21年５月28日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成21年12月17日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第１回演奏会」出演
平成22年１月８日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
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業績目録
平成22年５月３日　介護老人保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」
出演
平成22年６月17日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第２回演奏会」出演
平成22年９月２日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
平成22年９月５日　老人介護保健施設「つねずみ」主催「ソプラノ・ピアノコンサート」
出演
平成22年12月16日　茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団第３回演奏会」出演
平成23年１月６日　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
社会的活動（自治体・産学界・ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動）
平成21年12月19日　「うつのみやイルミネーション2009 クリスマスコンサート」 ハ
ンドベルクワイア＆楽団ドレミ（指揮）出演
平成21年12月23日　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」 ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ（指揮）出演
平成22年11月23日　「第４回宇都宮市民福祉の祭典」 ハンドベルクワイア（指揮）出
演
平成22年12月４日　「第７回学生＆企業研究発表会」 ハンドベルクワイア＆楽団ドレ
ミ（指揮）出演
平成22年12月25日　「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」 ハンドベルクワイア＆
楽団ドレミ（指揮）出演
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